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? 1960 1990 2013 
??? 1,606,041 1,221,585 1,029,816 
???? 
- 19 1.2% 1.4% 1.3% (12,964) 
20 - 24 27.8% 15.7% 8.9% (91,250) 
25 - 29 46.4% 45.1% 27.5% (282,794) 
30 - 34 18.7% 29.1% 35.5% (365,404) 
35 - 39 4.9% 10.3% 22.3% (22,9741) 
40 -45 0.9% 1.0% 4.5% (46,546) 
45- 0.05% 0.02% 0.1% (1,116) 
?????????????????????
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